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Jednostki ESC zaangażowane w przygotowanie dokumentu
Asocjacje: Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European 
Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Failure Association (HFA)
Rady: Council on Cardiovascular Primary Care
Grupy Robocze: Aorta and Peripheral Vascular Diseases, Cardiovascular Surgery, Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function, Thrombosis
Treść niniejszych wytycznych ESC została opublikowana wyłącznie do użytku osobistego i edukacyjnego. Nie zezwala się na użycie komercyjne. Żadna część wytycznych ESC nie może być tłumaczona ani 
kopiowana w żaden sposób bez pisemnej zgody ESC. Zgodę można uzyskać poprzez złożenie pisemnego podania do wydawcy „European Heart Journal”, który posiada upoważnienie do wydawania 
takiej zgody w imieniu ESC: Oxford University Press (journals.permissions@oxfordjournals.org).
Oświadczenie: Wytyczne ESC reprezentują stanowisko tego towarzystwa i powstały po dokładnej ocenie wiedzy naukowej i medycznej oraz danych naukowych dostępnych w momencie publikacji. 
ESC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, rozbieżności i/lub niejednoznaczności między wytycznymi ESC a jakimikolwiek innymi oficjalnymi zaleceniami lub 
wytycznymi wydanymi przez właściwe organy zdrowia publicznego, zwłaszcza w odniesieniu do prawidłowego wykorzystywania strategii opieki zdrowotnej i leczenia. Zachęca się pracowników 
opieki zdrowotnej, aby w pełni uwzględniali wytyczne ESC podczas oceny klinicznej, a także kiedy określają i realizują medyczne strategie prewencji, diagnostyki lub leczenia. Wytyczne nie znoszą 
jednak w żaden sposób indywidualnej odpowiedzialności pracowników opieki zdrowotnej za podejmowanie właściwych i prawidłowych decyzji z uwzględnieniem stanu zdrowia danego pacjenta 
i po konsultacji z nim oraz – jeżeli jest to właściwe i/lub konieczne – z jego opiekunem. Wytyczne ESC nie zwalniają też pracowników opieki zdrowotnej z konieczności pełnego i dokładnego 
rozważenia odpowiednich oficjalnych uaktualnionych zaleceń lub wytycznych wydanych przez właściwe organy zdrowia publicznego w celu odpowiedniego postępowania z każdym pacjentem 
w świetle naukowo akceptowanych danych i w odniesieniu do ich zobowiązań etycznych i zawodowych. Na pracownikach opieki zdrowotnej spoczywa również odpowiedzialność za weryfikację zasad 
i przepisów odnoszących się do leków i urządzeń w momencie ich stosowania.
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PE nieprawdopodobna 0–4 0–1
PE prawdopodobna ≥5 ≥2
Skróty: DVT – zakrzepica żył głębokich, PE – zatorowość płucna
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 4.  Skale wykorzystywane do zaawansowanej stratyfikacji ryzyka
Skala Bova12‑15 Skala FAST13,16,17





















>4 pkt >4 pktb ≥3 pkt
Skale wykorzystywane do zaawansowanej stratyfikacji ryzyka związanego z PE u pacjentów zgłaszających się bez niestabilności 
hemodynamicznej.









1,5 mg/kga 1 × dz�a
tinzaparyna 175 U/kg 1 × dz�
dalteparyna 100 IU/kgb co 12 hb
lub
200 IU/kgb 1 × dz�b
nadroparynac 86 IU/kg co 12 h
lub
171 IU/kg 1 × dz�












TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 6.  Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K
Charakterystykaa Apiksaban Dabigatran Edoksaban Rywaroksaban
punkt uchwytu dla leku czynnik Xa czynnik IIa czynnik Xa czynnik Xa
czas do maksymalnego 
efektu
1–2 h 1–3 h 1–2 h 2–4 h
czas półtrwania 8–14 h 14–17 h 5–11 h 7–11 h
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 9.  Postępowanie w zatorowości płucnej w szczególnych sytuacjach klinicznych


































































































TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 9.  Postępowanie w zatorowości płucnej w szczególnych sytuacjach klinicznych, cd.
Obraz kliniczny Sugerowane postępowaniea Komentarz
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śmiertelność 0,48 (0,20–1,15) 0,42 (0,17–1,03) 0,96 (0,41–2,24) 0,36
śmiertelność związana z PE 0,15 (0,03–0,78) 0,17 (0,05–0,67) 0,63 (0,20–1,97) 0,23
zgon lub eskalacja leczenia 0,18 (0,04–0,79) 0,37 (0,20–0,69) 0,35 (0,18–0,66) 0,67




TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 11.  Leczenie przezskórne z użyciem cewnika
Interwencje z cewnikiem i trombolizą Interwencje z cewnikiem bez trombolizy

















































































c CrCl obliczany wg wzoru Cockrofta i Gaulta
d wg opinii lekarza
Skróty: BP – ciśnienie tętnicze, CrCl – klirens kreatyniny, i.v. – dożylnie, PE – zatorowość płucna


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 14.  Modele predykcyjne wykorzystywane do ilościowej oceny ryzyka krwawienia
Model 
predykcyjny
Parametry Punkty Kategorie ryzyka 
krwawienia
Status walidacji
















































VTE ‑BLEED50 czynny nowotwór złośliwy 1,5 0–1 pkt: niskie
≥2 pkt: wysokie





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a Zob� TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 18�
Skróty: PH – nadciśnienie płucne
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 18.  Echokardiograficzne objawy nadciśnienia płucnego
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sto związanym z prawostronnym zapaleniem 
wsierdzia. Czynniki ryzyka obejmują: używa‑
nie narkotyków i.v., zakażone cewniki perma‑
nentne lub elektrody stymulatorów. Inną przy‑
czynę stanowi septyczne zakrzepowe zapale‑
nie żył z migdałów oraz okolicy szyi, jamy ust‑
nej i miednicy. Zatorowość septyczna zwykle 
przejawia się pod postacią licznych guzków płuc, 
nacieków lub ropni w związku ze współistnieją‑
cą infekcją. Z wyjątkiem zakażonych elektrod 
stymulatora zatorowość septyczna nie wiąże 
się z PH. Rozpoznanie opiera się na identyfika‑
cji źródła septycznych zatorów, dodatnich wy‑
nikach posiewów krwi i badaniu rentgenowskim 
klatki piersiowej lub CT, po uwzględnieniu obra‑
zu klinicznego; w CTPA nie stwierdza się ubyt‑
ków wypełnienia kontrastem. Chociaż gronko‑
wiec złocisty jest najczęstszym patogenem bak‑
teryjnym, wzrost liczby pacjentów w stanie im‑
munosupresji oraz chorych z permanentnymi 
cewnikami i protezami naczyniowymi dopro‑
wadził do zwiększenia częstości występowania 
2. Niezakrzepowa zatorowość płucna 
(rozdz. 11 w tekście głównym)
Zatorowość w mechanizmie niezakrzepowym 
może być wywoływana przez różne rodzaje ko‑
mórek, w tym adipocyty, komórki krwiotwór‑
cze, komórki błon płodowych, komórki trofo‑
blastu i komórki nowotworowe. Dodatkowo 
PE mogą spowodować bakterie, grzyby, paso‑
żyty, obce materiały i gaz. Objawy są podobne 
do ostrej VTE i obejmują duszność, tachykardię, 
ból w klatce piersiowej, kaszel oraz – sporadycz‑
nie – krwioplucie, sinicę i omdlenie.
Rozpoznanie niezakrzepowej PE może sta‑
nowić wyzwanie. W przypadku małych cząste‑
czek mikrozatory nie mogą być identyfikowane 
w obrazach CT. Ze względu na rzadkie występo‑
wanie tej choroby dane kliniczne są ograniczo‑
ne i opierają się na małych seriach przypadków.
2.1. Zatorowość septyczna
Septyczna zatorowość w krążeniu płucnym jest 
względnie rzadkim zjawiskiem klinicznym, czę‑
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nego do układu żylnego wynosi 100–500 ml.65 
Głównym następstwem żylnej zatorowości po‑
wietrzem jest obturacja drogi odpływu RV lub 
tętniczek płucnych przez mieszaninę pęcherzy‑
ków powietrza i fibryny. Chociaż rozpoznanie 
można ustalić za pomocą badania radiologicz‑
nego lub echokardiografii, to skanowanie meto‑
dą CT może stanowić najbardziej czułe badanie 
diagnostyczne, dające unikatowy obraz densyj‑
nych zmian – okrągłych lub w kształcie lustra, 
zlokalizowanych brzusznie u pacjenta pozosta‑
jącego w pozycji na wznak.66 Leczenie obejmu‑
je podtrzymywanie funkcji krążenia, zapobie‑
ganie dalszemu wnikaniu powietrza, wysoko‑
przepływową tlenoterapię i zwiększenie wole‑
mii. Chorego powinno się ułożyć w łóżku na le‑
wym boku, aby zapobiec obturacji drogi odpływu 
RV przez czop powietrza.67 W razie dużej ilości 
centralnie zlokalizowanego powietrza możliwą 
opcję postępowania stanowi aspiracja z użyciem 
centralnego cewnika żylnego.
2.5. Zatorowość materiałem z guza
Wewnątrznaczyniowe zatory płucne materiałem 
z guza stwierdza się w ≤26% przypadków badań 
autopsyjnych pacjentów ze złośliwymi nowotwo‑
rami litymi, chociaż rozpoznanie rzadko ustala 
się przedśmiertnie.68 Największy udział mają no‑
wotwory złośliwe prostaty, układu pokarmowe‑
go, wątroby, nerki i piersi. Radiologicznie mikro‑
zatory materiałem z guza mogą naśladować wie‑
le chorób płuc z uwzględnieniem zapalenia, gruź‑
licy i śródmiąższowej choroby płuc, podczas gdy 
makrozatorowość materiałem z guza nie różni 
się od VTE. Celem leczenia powinna być choro‑
ba nowotworowa leżąca u podłoża zatorowości. 
Ze względu na trudność w rozróżnieniu zatoro‑
wości materiałem z guza od VTE w takiej sytu‑
acji często zaleca się leczenie przeciwkrzepliwe.
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beztlenowych bakterii Gram ‑dodatnich i Gram‑
‑ujemnych, rodzaju Bacteroides i grzybów.60 Ko‑
nieczne jest swoiste leczenie drobnoustrojów 
bakteryjnych lub grzybiczych odpowiedzialnych 
za zakażenie.
2.2. Zatorowość płucna spowodowana ciałem 
 obcym
Rosnące wykorzystanie technik interwencyjnych 
we współczesnej medycynie drastycznie zwięk‑
szyło częstość występowania PE spowodowanej 
obcym materiałem.61 Przykłady takiego materia‑
łu obejmują: silikon, złamane cewniki, prowad‑
niki, filtry do żyły głównej, cewki do emboliza‑
cji, cement do wertebroplastyki i składniki sten‑
tów wewnątrznaczyniowych. Jeśli jest to moż‑
liwe, wewnątrznaczyniowe ciała obce powinno 
się usuwać, jako że taki materiał może spowo‑
dować zakrzepicę i sepsę.
2.3. Zator tłuszczowy
Zatorowość tłuszczowa występuje u prawie 
wszystkich pacjentów ze złamaniami miedni‑
cy lub kości długich oraz u chorych poddanych 
zabiegom zespolenia śródszpikowego lub pro‑
tezoplastyce stawu kolanowego i biodrowego. 
Do zatorowości tego typu dochodzi także w cza‑
sie wlewu lipidów lub propofolu, podczas in‑
fuzji doszpikowych, pobierania szpiku kost‑
nego, w niedokrwistości sierpowatokrwinko‑
wej, chorobie stłuszczeniowej wątroby, zapa‑
leniu trzustki i po liposukcji. Zajęcie płuc wy‑
nika nie tylko z obturacji naczyń, ale również 
z uwalniania czynników wyzwalających kaska‑
dę zapalną, co tłumaczy występowanie zespo‑
łu ostrej niewydolności oddechowej u części pa‑
cjentów z zatorowością tłuszczową.62 Klasycz‑
na triada w zatorowości tłuszczowej obejmuje 
zaburzenia świadomości, niewydolność odde‑
chową i wysypkę o charakterze wybroczyn wy‑
stępującą typowo po 12–36 godzinach od ura‑
zu. Obecność pęcherzyków tłuszczu można 
stwierdzić we krwi, moczu, ślinie, popłuczy‑
nach oskrzelowo ‑pęcherzykowych i w płynie 
mózgowo ‑rdzeniowym.63 W większości przy‑
padków stan ten ma charakter samoogranicza‑
jący. Leczenie powinno być objawowe. Chociaż 
istnieją doniesienia o skuteczności wysokich 
dawek metylprednizolonu u ludzi, podobnie 
jak o korzystnych efektach octanu mirystynia‑
nu forbolu i siwelestatu u zwierząt, nie ma do‑
wodów świadczących o wpływie leków na prze‑
bieg choroby.6 4
2.4. Zator powietrzny
Zatorowość powietrzna może wystąpić zarów‑
no w łożysku żylnym, jak i tętniczym, jednak za‑
tory żylne są częstsze. Zator żylny powietrzem 
jest często jatrogennym powikłaniem manipu‑
lacji centralnymi kaniulami żylnymi i cewni‑
kami hemodializacyjnymi. Szacuje się, że u lu‑
dzi śmiertelna objętość powietrza wprowadzo‑
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